
































































































































































































对全校 学 生 普 及 创 业 的 基 础 知 识，个 别 高 校 开 办
“创业班”重点培养部分有志于创业或符合规定条件
的学生而开设相应的创业课程；创业课程中包含了













































广东省 问卷 ２００８ 暨南大学瑏瑡
　　中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学等学校都没有
面向本科生开设创业课程。９０％的 同 学 表 示“不 了 解”或“完 全 不 了
解”创业课程。
山东省 问卷 ２００８ 山东省４所高校瑏瑢
　　选择所在 学 校 开 设 了 创 业 专 业 课 和 选 修 课 的 人 数 比 例 分 别 为
２６．３８％，２４．０２％。





























































为有开设创业课程。选择了 学 校 有 创 业 选 修 课 的 占３３．６％，选 择 有
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